






































種別 国籍 性別 進学先
研究留学生 バングラディシュ 男 徳島文理大学薬学部
研究留学生 エジプト 男 徳島大学薬学部
研究留学生 ケニア 男 徳島大学大学院工学研究科
研究留学生 ヨルダン 女 徳島大学大学院工学研究科
学内公募生 エジプト 男 徳島大学 大学院工学研究科








月曜日 火曜日 水曜日 木曜日
担当 石田 三隅 遠藤 大石
場所 常三島 新蔵 常三島 常三島
8:４０～
１０:１０
日本語 日本語 日本語 日本語
１０：２５～
１１:５５
日本語 日本語 日本語 日本語
１２:５０～
１４：２０








































種別 国籍 生別 進学先
教員研修留学生 メキシコ 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 メキシコ 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 南アフリカ共和国 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 ペノレー 男 鳴門教育大学大学院
学内公募生 ドイツ 男 徳島大学大学院工学研究科
以下の２名は個別の日本語コースで学習したが、開校式・修了式・各種文化活動は上
述の５名と一緒に活動した。
教 員研修留学生 大韓民国 女 鳴門教育大学大学院









月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
担当 青木 三隅 石田 大石 三隅
場所 常三島 新蔵 常三島 常三島 新蔵
8:４０～
１０:１０
日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
１０：２５～
１１:５５
日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
１２:５０～
１４：２０
日本語 日本語 日本語 日本語 日本語Ｂ
１４：３５～
１６：０５
日本語Ａ 日本語 日本語Ｂ
日本語ＡとＢは、文化体験や日本人サポーターとの活動を行う。
－７２－
